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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de grados y título de la 
Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área de almacén 
EMPRESA CYC INGENIEROS SRL, SURCO, 2018”, siendo como objetivo 
principal mejorar la Productividad del personal en el área de almacén y espero cumplir 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero 
Industrial. Presentando en cuatro capítulos donde en el primer capítulo se explica la 
realidad problemática del trabajo de investigación, trabajos previos, las teorías 
relacionadas a la investigación, formulación del problema, objetivos e hipótesis, en el 
segundo capítulo presentamos la población y muestra, método y diseño de la 
investigación, operacionalización de variables. En el tercer capítulo presentamos los 
resultados mediante la estadística descriptiva y la estadística inferencial y el cuarto 
























La presente tesis de grado se realizó en el área de almacén de la empresa CYC Ingenieros, 
teniendo como desarrollo la Aplicación de la Ergonomía para mejorar la Productividad la 
de acuerdo a los resultados basados en las estadísticas descriptiva e inferencial obtenidos 
en el desarrollo de la tesis, que, mediante la ergonomía mejora la productividad en el área 
de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018logrando mejorar la 
productividad en 6.42% en el almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, la 
productividad analizados antes de la aplicación se obtuvo un 31.31% y después de la 
aplicación se obtuvo un 37.73%, mejorar la eficiencia en 10.83% en el almacén de la 
empresa CYC INGENIEROS SRL, la eficiencia analizados antes de la aplicación se 
obtuvo un 73.96% y después de la aplicación se obtuvo un 84.79%, logrando mejorar la 
eficacia en 2.39%, la eficacia analizados antes de la aplicación se obtuvo un 41.94% y 
después de la aplicación se obtuvo un 44.33%, para el logro de la mejora se tenía que 
acudir a conocimientos científicos  y empíricos existentes en las diversas fuentes. 


















This thesis was carried out in the warehouse area of the company CYC Ingenieros, having 
as its development the Application of Ergonomics to improve Productivity according to 
the results based on the descriptive and inferential statistics obtained in the development 
of the thesis , which, through ergonomics, improves productivity in the warehouse area 
in the company CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018, improving productivity in 6.42% 
in the warehouse of the company CYC INGENIEROS SRL, the productivity analyzed 
before the application was obtained 31.31% and after the application a 37.73% was 
obtained, to improve the efficiency in 10.83% in the warehouse of the company CYC 
INGENIEROS SRL, the efficiency analyzed before the application was obtained 73.96% 
and after the application an 84.79 was obtained. %, achieving efficiency improvement in 
2.39%, the efficiency analyzed before the application was obtained 41.94% and after the 
application a 44.33% was obtained, to achieve the improvement one had to resort to 
scientific and empirical knowledge existing in the different sources. Taking as 
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1.1 Realidad problemática  
Internacional 
 
En la actualidad vivimos en un mundo donde la globalización a dado muchos avances en 
todo ámbito como es la competitividad a nivel mundial, actualmente las organizaciones 
buscan la sostenibilidad en el tiempo, para ello es importante que las empresas desarrollen e 
implementen sistemas ergonómicos confiables para poder reducir lesiones. 
Una buena inversión en la mejora de ergonomía permitirá un buen rendimiento y por ende 
generar la productividad en el personal. 
Según la OIT las lesiones son muy costosas: Las lesiones o enfermedades causadas a los 
trabajadores por herramientas, puestos mal diseñados pueden generar costos muy altos a los 
empleadores, así mismos sufrimientos a las familias.  
Se debe diseñar cuidadosamente el puesto de trabajo desde el inicio porque a largo plazo se 
beneficiará financieramente al empleador, ya que permitirá disminuir los costos de atención 
en salud y evitar lesiones o enfermedades. 
La OIT en las nuevas estimaciones actuales de los accidentes en el mundo en el XXI 
Congreso Mundial sobre la seguridad y salud en el trabajo 2017, Singapur. Se indicó el gran 
impacto económico anual generado por los accidentes y enfermedades profesionales 
causado por el trabajo, lo importante de contar con evaluaciones que permitan dar un mejor 
lugar de trabajo y diseños de trabajo que ayuden a evitar alguna lesión o enfermedad 
profesional al trabajador (Comunidad de los Derechos Humanos, 2017, π. 1-2). 
 
A nivel nacional considerando que, en el Perú se promulgó en el año 2008 la Aprobación 
de la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico, bajo la Resolución Ministerial, R.M. 375-2008TR, esto a raíz a que, en 
nuestro país no se toma en cuenta las condiciones disergonómicas en el que el trabajador es 
sometido, dado a ello se registra una gran cantidad de lesionados a causa de no tener medidas 
o evaluaciones ergonómicas que ayude en su salud.  
De acuerdo con el SAT, en el mes de junio de 2018 se registró 1 841 notificaciones lo que 
simboliza un aumento del 71,6% respecto al mes de junio del año 2017, y un aumento de 
12,9% con respecto al mes de mayo del año 2018. Del total de notificaciones, el 97,2% 
corresponde a accidentes de trabajo no mortales; el 1,8% a incidentes peligrosos, el 1,0% a 
accidentes mortales y; el 0,1% a enfermedades ocupacionales. El proceso económica que 
tuvo mayor número de notificaciones fue empresas industriales con el 21,0% seguido de: 
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actividades de bienes raices, empresariales y de alquiler con el 16,8%; construcción con el 
12,7%; comercio y reparación de vehículos con el 9,8%; entre otras. Las formas de 
accidentes de trabajo más frecuentes fueron: golpes por objetos (excepto caídas); caída de 
personas a nivel; esfuerzos físicos o falsos movimientos; caída de objetos; entre otras 
formas. Así mismo, los agentes causantes fueron: herramientas (portátiles, manuales, 
mecánicas, eléctricas, etc.); máquinas y equipos en general; piso; escaleras y materias 
primas. Asimismo, en el mes de junio entre las notificaciones de accidentes de acuerdo a las 
partes del cuerpo lesionadas, destaca el mayor número de lesiones de dedos de la mano con 
el 15,7%; ojos (con inclusión de los párpados, la órbita y el nervio óptico) con el 9,0%; 
mano (con excepción de los dedos solos) con el 7,8%; pie (con excepción de los dedos) con 
el 4,6%; seguidos de la rodilla y pierna con el 4,3%, respectivamente; y la región lumbosacra 
(columna vertebral y muscular adyacentes) y tobillo con el 3,9%, respectivamente. 
 
El presente trabajo a nivel local se desarrolla en la empresa CyC Ingenieros S.R.L. es 
una empresa contratista que se dedica a la implementación de instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias, sistema de agua contra incendio, brinda servicios especializados 
para la industria de la construcción. 
Nuestra historia inicia en 1997, llevamos 21 años en el mercado, actualmente contamos con 
110 colaboradores. 
Actualmente contamos con proyectos en curso como es Hotel Atton, Varela Olmedo, Hotel 
Hampton, etc. La gran demanda requiere contratar trabajadores administrativos para atender 
los requerimientos, verificación de políticas, procedimientos, procesos administrativos y 
operaciones, a la vez brindarles ambientes seguros. 
Los problemas físicos que se encuentran expuestos son: ruidos, mala postura, la presión del 
trabajo generando cansancio, estrés, malestar general, la falta de iluminación, ventilación, 
reglamento desactualizado, etc. Estos problemas se deben a que no contamos con un 
programa de prevención de seguridad y salud ocupacional. 
Las posibles consecuencias pueden ocasionar la falta de concentración, desmotivación por 
ende se reflejaría la baja de productividad en la empresa. 
Con la aplicación de la ergonomía en el puesto administrativo incrementaremos la 
productividad generando ambiente seguro de trabajo, un personal más identificado con la 





Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
Después de haber sido identificado el problema principal en el área, se identifica las causas 
que estén relacionadas. El diagrama de Ishikawa surgió durante el siglo XX en los entornos 
de la industria y en los de servicios, para así poder hacer más fácil el analizar los problemas 
y buscar soluciones en temas como: calidad de los procesos, los productos y servicios. Este 
fue creado por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943 de ahí 
deriva su nombre (Pérez, 2015, párr. 4). 
El diagrama causa efecto nos permite   identificar las causas relacionadas al problema para 
poder ser analizados y plantear soluciones respecto a la calidad de los procesos, en la 




Figura 1 Driagrama de ishikawa
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Diagrama de Pareto 
Tabla 1 tabla de frecuencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El diagrama de Pareto se identifica los problemas más críticos en el que afectan al 
indicador productividad en el área y por medio de la estandarización de procesos 
estaremos dando solución al 80% del problema tan solo atacando un 20% de las causas 
que lo originan.  
 
 
Causas de la baja productividad en el àrea de almacèn Frecuencia F. Acumulado % Total % Acumulado
Adopción de malas posturas 28 28 28.0 28.0
Desarrollo de actividades rutinarias 22 50 22.0 50.0
Demoras en el desarrollo de los trabajos 16 66 16.0 66.0
Presión por parte de los supervisores 12 78 12.0 78.0
Sobrecarga de tareas 7 85 7.0 85.0
Falta de material necesario 6 91 6.0 91.0
Espacios reducidos 4 95 4.0 95.0
Equipos obsoletos 3 98 3.0 98.0




Estratificación por tipos de problemas en el área de almacén de CYC INGENIEROS S.R.L. 
 
 
Figura 2 Estratificación de problemas 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Moya Guerra, A. Y Vinueza Encalada, J. (2013). Riesgos ergonómicos en el personal de 
enfermería que labora en los servicios de medicina interna, emergencia, 
cirugía/traumatología y quirófano en el hospital “San Luis de Otavalo” en el período de 
enero y octubre del año 2013.  
El objetivo general radica en identificar los principales riesgos ergonómicos, la 
metodología es descriptivo con un diseño no experimental. 
Las conclusiones: (1) los datos obtenidos se observa que el alcance de iluminación en los 
diferentes ambientes y servicios del hospital “San Luis de Otavalo” está representado por 
el 80%, lo que significa un alto grado de seguridad en lo que respecta a sistema de 
iluminación y un 20%, representa un bajo grado de seguridad, en relación al alcance de 
iluminación. La cual se determinó que, de acuerdo a las normas establecidas, el Hospital 
“San Luis de Otavalo” cumple con las normas, (2) De los datos obtenidos se observa que 
el alcance en calefacción cumple con el 75% en lo que corresponde a un grado de 
seguridad alto, 15% un grado medio y un 10% grado bajo. Lo que significa que el Hospital 
“San Luis de Otavalo”, cumple con las normas establecidas para un hospital seguro, en 
lo que respecta a calefacción, (3) de los resultados obtenidos se observa que, del 90% de 
lo que se refiere a sitios de ingreso y egreso representa un grado de seguridad alto y el 
10% representa un grado medio. Los ingresos y egresos cuentan con señalización 
adecuada, vías de circulación despejadas y condiciones de seguridad en las entradas y 
salidas, cumpliendo así con las normas establecidas para un hospital seguro, (4) En los 
datos obtenidos se observa un alcance del 75% en lo que respecta a área física e 
infraestructura, representando así un alto grado de seguridad, un 20% representa un grado 
medio y un 5% un grado bajo, considerando que el Hospital “San Luis de Otavalo” 
cumple con las normas establecidas para una área física e infraestructura adecuada para 
un hospital seguro. 
 
Ramos Flores, A. (2007). Estudio de factores de riesgo ergonómico que afectan el 
desempeño laboral de usuarios de equipo de cómputo en una institución educativa. (Tesis 
de Magíster en Ciencias, México D.F: Instituto Politécnico Nacional).  
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El principal objetivo es de comprobar y estimar los elementos de riesgo ergonómico, en 
las áreas donde labora las máquinas de cómputo, que impactan de manera dañina a la 
realización de actividades laborales de los beneficiarios, así también brindar diversas 
mejoras. La metodología fue observacional, descriptivo y de diseño transversal. Las 
conclusiones fueron: (1) la investigación permitió detectar los factores de riesgo presentes 
en los puestos de trabajo con equipos de cómputo, (2) el mobiliario son aspectos más 
deficientes, donde el 85% de los colaboradores señalaron las faltas. 
 
 
Salazar Velásquez, J. (2011). Diagnosticar y plantear un proceso de ergonomía para 
mejorar la satisfacción laboral de las servidoras y servidores de la agencia nacional del 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. (Tesis Título en Psicología industrial, Quito: 
Universidad Central del Ecuador).  
La investigación como objetivo general es la prevención de riesgos y enfermedades 
ocupacionales mediante un diseño de un sistema ergonómico. 
La metodología es diseño no experimental con enfoque mixto.  
Llegando las conclusiones de:   (1) los resultados obtenidos indica que existe un 80% de 
incomodidad en en puesto de trabajo, al momento de hacer sus actividades diarias, y tan 
solo un 20% considera que su puesto de trabajo si cumple con las comodidades para 
realizar sus actividades diarias, (2) el 50% de los servidores del total de la muestra, 
conocen lo que significa ergonomía, ayudara a trabajar en proyectos preventivos para 
poder evitar los riesgos que puedan afectar a la salud de los servidores por posiciones 
corporales incorrectas. 
 
Benavides Villareal, C. Y Cuaspud Quiroz, G. (2008). Riesgos ergonómicos de posición 
y esfuerzo, y su incidencia en patologías musculo – esqueléticas del personal de 
enfermería del hospital “Luis Gabriel Dávila” de la ciudad de Tulcán, periodo de enero a 
julio del año 2008. (Tesis de Licenciada en enfermería, Ibarra: Universidad Técnica del 
Norte).  
La investigación como objetivo general es determinar los riesgos ergonómicos de 
posición y esfuerzo siguió una metodología descriptiva de diseño mixto. Llegando a las 
conclusiones siguientes (1) el 66 % del personal que desempeña sus labores en el Hospital 
Luis G, Dávila, desconoce lo que trata la Ergonomía. Por lo tanto hace necesario la 
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capacitación permanente, (2) el 89% de los encuestados señalan que adoptan la postura 
de pie, por la naturaleza del mismo. 
 
Arias Portela, C. (2015). Ergonomía en vending: Maximización de la productividad a 
través de la minimización de riesgos en una empresa de alimentos. (Tesis de Magíster en 
Ingeniería, México D.F: Universidad Autónoma de México).  
Como objetivo principal, proponer una apreciación del proceso del canal Autovend que 
le permita identificar aquellos puntos en específico donde se den las tareas. La 
metodología es descriptiva y no experimental. Teniendo las siguientes conclusiones, (1) 
el estudio logró hallar las principales actividades críticas susceptibles de intervención, y 
logró demostrar que al hacer un diseño efectivo del entorno de trabajo hay una 
correspondencia positiva en el sistema hombre -máquina debido a que se trabaja bajo 
esquemas de efectividad y seguridad, bajan los tiempos de ciclo por operación, hay mayor 
atención a la tarea realizada y existe conciencia del uso de herramientas de seguridad 
industrial, (2) se midieron las actividades de venta y distribución en ruta siendo ésta la 
etapa más compleja del estudio debido a las largas jornadas que manejan los 
colaboradores, bajo condiciones de trabajo extenuantes. 
 
1.2.2 A nivel nacional 
 
Quispe Valle, M. (2016). Aplicación de la ergonomía del área de acabados para 
incrementar la productividad de la planta Amauta de El Comercio S.A. (Tesis Título en 
Ingeniería Industrial, Lima: Universidad César Vallejo).  
La cual tuvo como objetivo general, determinar En qué medida los métodos ergonómicos 
del área de acabados incrementara la productividad de la planta Amauta de El Comercio 
S.A., Breña, 2016. La metodología utilizada en la investigación realizada fue aplicada 
con un diseño cuasi-experimental. Entre sus conclusiones tenemos: (1) de acuerdo a su 
objetivo principal puede decir que efectivamente aplicar métodos ergonómicos va a 
mejorar la productividad en el área de acabados, teniendo en cuenta que la productividad 
antes de aplicar la metodología RULA y NIOSH era de 85.49% y una vez aplicada se 
incrementó en 6.71%, (2) la eficiencia representada por los insumos programados y 
utilizados sin aplicar métodos ergonómicos era de 85% y después de la aplicación, 
además de mejorar el ambiente de trabajo de los operarios por medio de la reducción de 
decibeles producidas por las bombas de vacío colocándolas dentro de una cámara 
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aisladora de ruido, esta mejoró en un 92% y (3) con respecto a la eficacia expresado en 
los productos que se lograron en relación a las metas trazadas de esta área antes de aplicar 
los métodos ergonómicos era de 99.414% y una vez aplicada la mejora esta aumento en 
99.428%, deduciendo que hubo un incremento del 0.014%, mejorando los tiempos de 
traslado de materiales a través de la adquisición de un traspalet eléctrico haciendo del 
desplazamiento algo más rápido. 
 
Nomberto Olano, N. Y Segura Santillán, C. (2018). Propuesta de implementación de 
mejora en el proceso de reencauchado de neumáticos para incrementar la productividad 
en la empresa reencauchadora Rubbers SRL. (Tesis Título en Ingeniería Industrial, 
Cajamarca: Universidad Privada del Norte).  
La investigación tuvo la finalidad de mejorar la productividad con la propuesta de mejora 
de procesos. 
La metodología aplicada a la investigación es pre experimental, aplicadas y correlacional, 
llegando a las conclusiones: (1) la empresa, se ha notado que mejora el cumplimiento de 
parámetros en las tres áreas de producción, siendo estas mejoras de 48% a 75% en el área 
de Raspado y Rectificado; en el área de Operaciones se mejoró el cumplimiento de 
parámetros de 50 a 79% y finalmente en el área de Almacenes se logró un incremento de 
41% a 80%, logrando así mejorar considerablemente el cumplimiento de parámetros en 
estas áreas, (2) nos demuestra que con una óptima distribución de planta logró reducir 
hasta un 46% de tiempo en traslados durante la ejecución del servicio, lo cual brindaba 
una mayor satisfacción al cliente. 
 
Ortiz Yanayaco, R. (2014). Influencia de la condición de trabajo en la productividad de 
los trabajadores de los almacenes de Ingeniería civil y contratistas generales S.A. (Tesis 
MBA en Ejecutiva de Administración de Negocios, Lima: Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega).  
La investigación tuvo como objetivo establecer la incidencia de la condición de trabajo 
con la productividad. Usó una metodología de tipo explicativo de nivel aplicado que 
consistió en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados 
con otros fenómenos tal como se dan en el presente, teniendo una población de 118 
personas, tomó como muestra para su trabajo de investigación un total de 105 personas 
como mínimo. Entre sus conclusiones figuran que: (1) se comprobó que una buena 
comunicación entre trabajadores de los almacenes de ICCGSA influye de forma positiva 
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en el clima laboral logrando un 50% en respuesta a la productividad, (2) quedó 
comprobado que los trabajadores desarrollan sus actividades de mejor forma y más segura 
cuando cuentan con los implementos de seguridad necesarios (con un 93.3%) influyendo 
así en la productividad de los almacenes, (3) se llegó a mostrar que la fatiga muscular 
influye en el nivel de entrenamiento y efectividad mental y física debido a las condiciones 
de trabajo y (4) se pudo probar la respuesta de seguir siempre (89.5%) una línea de carrera 
como desarrollo de una experiencia laboral influyendo mucho en la productividad. 
 
Gonzáles Fernández, G. (2015). Mejorar la productividad en el área de producción de pre 
mezclas en la empresa Hensil SRL aplicando a metodología PHVA”. (Tesis Título en 
Ingeniería Industrial, Lima: Universidad de San Martín de Porres).  
El cual tuvo como objetivo general, mejorar la productividad en el área de producción de 
pre mezclas en la empresa Insumos Alimentarios Hensil SRL, aplicando la metodología 
PHVA. La investigación realizada tuvo una metodología aplicada y descriptiva. 
Obteniendo como conclusiones: (1) la adquisición de maquinaria semiautomática ayudó 
a incrementar la productividad por ejemplo en la pre mezcla de torta de chocolate que 
pasó de 0.09 kg/s a 0.15 kg/s o la de bizcochuelo premium de 0.11 kg/s a 0.14 kg/s dando 
una productividad total en esta área de 0.12 a 0.16 kg/s, (2) la efectividad aumentó  por 
lo mismo que la eficiencia y la eficacia también tuvieron un cambio, dando un total de 
21.07% en la mezcla de chocolate y 15.42% en la del bizcochuelo y (3) se redujeron las 
frecuencias de aparición de fallos en los proceso productivos teniendo resultados con 
menor porcentaje de reproceso de un 61.30% y de desechos en un 5.75%. 
 
Cuentas Davis, J. (2016). Aplicación de la ergonomía para la mejora de la productividad 
de los cajeros de la agencia BCP. (Tesis Título en Ingeniería Industrial, Lima: 
Universidad César Vallejo).  
Cuyo objetivo general comprende determinar como la aplicación de la ergonomía 
mejorará la productividad. 
La metodología de la investigación fue aplicada de nivel explicativo y con un diseño 
longitudinal por temporalidad.  Obteniendo las siguientes conclusiones (1) luego de la 
implementación de la ergonomía se mejoró el índice de los indicadores y con ello mejoro 
la productividad, donde gracias a la prueba T a la pre y post análisis la productividad de 
los cajeros aumento en 10.6608% en el 2016, gracias a la aplicación de la ergonomía, (2) 
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la eficacia de los cajeros de la agencia BCP de San Martin de Porres incrementó en un 
5.6584% y (3) con la prueba T emparejada al pre y post análisis se determinó que la 
aplicación ergonómica aumento la eficiencia de los cajeros en un 5.8177%. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Variable independiente: Ergonomía 
“Ergonomía es la ciencia que pretende adecuar las áreas de trabajo al hombre donde debe 
realizarlos, de forma que se adecue lo mejor posible a las características físicas, psíquicas 
y sociales” (De Pablo Hernández, 2010, p. 19). 
 
La ergonomía estudia las áreas de trabajo donde busca mejorar el ambiente de trabajo del 
hombre, teniendo en cuenta las características físicas, psíquicas y sociales para obtener 
un buen resultado (De Pablo Hernández, 2010, p. 19). 
 
Según la IEA (como se citó en Rincón, 2010, p. 26), “La ergonomía es la disciplina científica 
relacionada con la comprensión de interacciones entre los seres humanos y los otros 
elementos de un sistema […] con el fin de optimizar el bienestar del hombre y el desempeño 
de los sistemas […]”. 
 
“La ergonomía en los puestos de trabajo es mostrar el nivel de presencia de los factores 
de riesgo, para que estos aparezcan en los colaboradores a través de problemas de salud 
de tipo Disergonómico” (Asensio, Bastante y Diego, 2012, p. 2). 
 
Al realizar el estudio de la ergonomía en los puestos de trabajo se podrá detectar los 
factores de riesgo y analizar los problemas de salud de los trabajadores (Asensio, Bastante 
y Diego, 2012, p. 2). 
El autor definió a la Ergonomía como “[…] ciencia multidisciplinaria que estudia las 
capacidades y limitaciones físicas y psicológicas humanas. […] Se puede utilizar para diseñar 
o modificar el lugar de trabajo […], con el fin de mejorar el desempeño humano y reducir la 
probabilidad de lesiones y enfermedades” (Ray, 2010, p. 167). 
En la cuarta edición de la Enciclopedia Mundial de Salud y Seguridad en el Trabajo, se 
define a la Ergonomía como “Alternativas en el diseño del trabajo que eviten la fatiga y 
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el agotamiento del trabajador, con el objeto de promover la productividad humana […]”. 
(OIT, 1998). 
Se presentó el Reglamento de la Ley N. º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en donde se definió a la Ergonomía como parte de su glosario, lo siguiente: 
Denominada también ingeniería humana, ciencia en la cual el objetivo es optimizar el 
lugar de trabaja de la manera más segura, en donde el ambiente de trabajo este diseñado 
a las características del trabajador para que así pueda realizar sus funciones de manera 
eficiente y productiva (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016, p. 464872). 
Mancera (2012), La ergonomía es la ciencia del trabajo humano busca adaptar el entorno 
al hombre a sus características físicas, Psicosociales y sociales, con el fin de generar 
bienestar y satisfacción e incrementar la calidad y la productividad. p.304. 
Dimensiones de la ergonomía 
Ergonomía Geométrica 
Cortez (2012), se encarga del análisis del espacio de trabajo, por eso para el correcto 
diseño del puesto de trabajo se requiere de datos antropométricos esenciales del puesto 
de trabajo (zonas de alcance óptimo del espacio de trabajo y zonas reservados para las 
piernas). p588. 
Ergonomía Ambiental 
Para Cortes (2012) la ergonomía Ambiental la define como aquella que “Se encarga del 
estudio de los factores ambientales, generalmente físicos, que constituyen el entorno del 
sistema persona-máquina” (p. 567). 
Ergonomía Temporal 
Para Cortes (2012) la ergonomía temporal la define como aquella que: Se encarga del 
estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo (horarios de 
trabajo, turnos, ritmos de trabajo, organización de pausas y descansos, etc.), dependiendo 
fundamentalmente de los tipos de trabajo y organización de los mismos, mecanización, 




Variable dependiente: Productividad 
Para definir la variable dependiente, que viene a ser la productividad, los siguientes 
autores sostienen lo siguiente:  
 
Según el autor Gutiérrez define la productividad con los resultados obtenidos de un proceso o sistema, por 
lo que incrementarla es obtener mejores resultados tomando en cuenta los recursos empleados (Gutiérrez, 
2014, p. 21). 
 
La productividad son los resultados de un proceso o sistema, esto se determina con los 
recursos empleados y utilizado para poder obtener buenos resultados (Gutiérrez, 2014, p. 
21). 
 
Según (Medianero, 2016, p.25) El termino productividad es una categoría que 
axiomáticamente se deriva del concepto de la función de producción. Una función de 
producción es una expresión matemática que refleja la relación entre la cantidad de 
recursos insumidos en un proceso productivo y la cantidad de productos obtenidos. La 






Dimensiones de la productividad 
Eficiencia 
La eficiencia es la capacidad de lograr los resultados en el menor tiempo y con el mínimo 
recurso utilizado (Gutiérrez, 2014, p. 20). 
Según (Medianero, 2016, p.36) Es eficiencia se obtiene entre la relación de la meta 















Por otra parte (Palacios, 2016, p.36) menciona que producir eficientemente quiere decir 
trabajar con calidad, por lo que implica que la actividad de un proceso debe realizarse con 
un gasto menor de esfuerzo humano, recursos, máquina, etc. 
Eficacia 
La eficacia es la capacidad de alcanzar un efecto que se espera (Gutiérrez, 2014, p. 20).  
Seguin Burton (2011), no’s mention que “Government data on productivity are caculated 
by measuring or estimating the output of different sectors of the economy in dollars and 
the hours worked. The output divided by the hours produces the base of a productivity 
measure” (p.1007). 
El autor afirma que, la productividad se mide a partir de los datos obtenidos mediante los 
datos empleados en un tiempo determinado.  La productividad está en función al tiempo 
y a la inversión.  
Según (Medianero, 2016, p.36) La eficacia tiene el propósito de optimizar la 
productividad del equipo, los materiales y los procesos, el cual se proyecta a alcanzar los 
objetivos planteados además la eficacia debe buscar incrementar y mejorar la habilidad 




Según Rigg y Bonk (2008), argumentan que:” Productivity is the ratio of output (godos 
created or services performed) to input (all costs of production, including workers. 
wages and costs required to run business equipment). Productivity is not merely a 
measure of the final output from a company” (p.193). 
 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema general 
¿En qué medida la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el área de 









1.4.2 Problemas específicos 
¿En qué medida la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa CYC INGENIEROS   SRL, Surco 2018? 
¿En qué medida la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio  
 
Justificar el estudio de investigación es importante para dar razón del porque es necesario 
ejecutarlo, cuáles son los beneficios (Hernández et al, 201, p. 40). 
1.5.1 Justificación teórica 
 
Mediante la justificación teórica se investigó las teorías relacionadas al tema con la 
finalidad de descubrir más conocimiento, crear nuevas explicaciones para poder mejorar 
(Bernal, 2010, p.106). 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
 
Mediante la justificación metodológica permitió usar nuevas técnicas, nuevas 
metodologías para el desarrollar del proyecto de investigación en la que sirvió como 
aporte para el estudio del problema (Berna, 2010, p.107). 
 
1.5.3 Justificación práctica 
 
“Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés de acrecentar sus conocimientos, 
obtener un título académico […]” (Méndez, 2011, p.196).  
 
Mediante la justificación practica se aplicó los conocimientos adquiridos en nuestro 
centro laboral y en otras instituciones, con la finalidad de resolver los problemas de las 




1.5.4 Justificación económica 
 
“La justificación económica en la viabilidad se toma disponibilidad de tiempo, recursos 
financieros, humanos y materiales, que determinan los alcances de la investigación” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.41). 
 
En el desarrollo de investigación se aplicó la justificación económica que permitió 
analizar la parte financiera, los almacenes, los materiales y la disponibilidad del tiempo. 
Así mismo se hizo un estudio para ver si este proyecto es viable o no (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2015, p.41). 
 
1.5.5 Justificación social 
 
La justificación social involucra a las familias y mucho dependerá del personal que 
contamos en la organización y del ambiente que se les ofrece a nuestros colaboradores 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.40).  
 
1.5.6 Justificación legal. 
El desarrollo de esta investigación enmarca a la justificación legal, de cuerdo a las 
disposiciones del estado, administrado por el ministerio del trabajo con la ley 29783 Ley 




1.6.1 Hipótesis general 
La presente investigación responde a la siguiente hipótesis general: 
 
H1: La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la productividad en el área 
de almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
1.6.2 Hipótesis alternativa 
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H1.1 La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
H1.2 La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficacia en el área de 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar en qué medida la ergonomía mejora la productividad en el área de almacén 
en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar en qué medida la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área 
de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
Determinar en qué medida la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área de 





































2.1 Diseño de investigación 
 
Tipo de investigación  
“La investigación aplicada resuleve problemas y generar beneficios a la sociedad, siendo 
práctica, dinámica y útil” (Valderrama, 2013, p.39). 
En el trabajo de investigación se aplicó los procesos, procedimientos, teorías con la 
finalidad de solucionar de manera inmediata los problemas de las organizaciones y 
obtener buenos resultados (Valderrama, 2013, p.39). 
 
Nivel de la investigación  
“La investigación explicativa se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta” (Hernández et al., 2006, p.108). 
El desarrollo de investigación es de nivel explicativa porque explico los procesos del 
problema y condiciones de la empresa (Hernández et al., 2006, p.108). 
 
Enfoque de la investigación 
“La investigación cuantitativa maneja la recolección y análisis de datos, mediante el uso 
de la estadística, permite establecer información confiable del comportamiento de una 
población específica” (Hernández et al., 2006, p.159). 
 
Diseño de investigación 
Según Valderrama (2013), el “diseño longitudinal, se le califica de esa manera porque 
analizan cambios a través del tiempo en relación entre las variables” (p.180). 
Para Arbaiza (2014) “dentro de los diseños cuasi experimentales se encuentran el diseño 






Diseños dentro del Enfoque cuantitativo. 
 
Figura 3 Diseño del enfoque 
Fuente: Arbaiza, 2014, p.130 
Representación del diseño de un Grupo con medición antes y después 
Representación del Diseño:   G:        O1    X    O2 
En donde: 
G: Grupo Experimental (Población, Muestra) 
 
O1: Medición Previa (Antes de la aplicación de la ergonomía) de la variable dependiente 
(Productividad). 
 
X: Estimulo (ergonomía) 
 









2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable  
“Son características observables que posee cada persona, objeto o institución, y que, al 
ser medidas, varían cuantitativa y cualitativamente una en relación a la otra. […] los tipos 
de variable se determinan sobre la base de las hipótesis” (Valderrama, 2013, p. 157). 
 
Variable independiente (x): “Es aquella cuyo funcionamiento existencial es 
relativamente autónomo” (Valderrama, 2013, p. 157). 
 
Variable dependiente (y): “Es la que, en su existencia y desenvolvimiento, depende de 
la variable independiente” (Valderrama, 2013, p. 157). 
 
X: la ergonomía 
















Dimensiones Indicadores Escala 
Ergonomía 
"Es una disciplina 
científica […], cuyo 
objetivo consiste en la 
adaptación del ambiente o 
condiciones de trabajo a la 
persona con el fin de 
conseguir la mejor 
armonía posible entre las 
condiciones óptimas de 
confort la eficacia 
productiva" (Cortes, 2012, 
p. 562). 
 
De acuerdo a las definiciones de 
Ergonomía, en este trabajo se  enfocó 
en las condiciones de trabajo, en el 
cual el trabajador realizaba sus 
funciones, dado a ello se realizó un 
diseño de trabajo en las posturas  y 
en el tiempo en que permanecían  
laborando, es decir, en las 
condiciones en que se encontraban 
laborando, luego se identificó el nivel 
de riesgo para  luego poder dar una 
mejora y reducir los riesgos en las 
que se encontraba el área de almacén 





Según puntuación de riesgo 
Extremidades Superior A 














"La productividad se mide 
por el cociente formado 
por los resultados logrados 
y los recursos empleados” 
(Gutiérrez, 2010, p. 21). 
 
Se medirá por medio de indicadores 
de eficiencia y eficacia, para así 
obtener la productividad en el área de 
almacén de la empresa, CYC 
Ingenieros 
Eficacia Cantidad de bultos apilados     x 100 
   Cantidad de bultos  Programada 
Razón 
Eficiencia 
Horas utilizadas   x 100  
              Horas programadas 
Razón 
 




2.3 Población y muestra 
 
Población 
La población que se ha diseñado en el lugar de trabajo consta de un periodo de 12 
semana antes y 12 semana después.  
“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 
comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la 
investigación” (Moreno, 2013, p. 1). 
 
Muestra poblacional 
Según Behar (como se citó en Bolívar, 2013, p. 1), la “muestra es un subgrupo de la 
población” 
La muestra del trabajo de investigación fue de 12 semanas.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Para Valderrama (2013), la “observación es una técnica de recolección de datos que 
consiste en el registro sistemático” (p. 194). 
 
Instrumento 
Para Valderrama (2013), “instrumento de recolección de datos es aquel recurso utilizado 




“La validez en términos generales, es el grado con el cual un instrumento sirve a la 








“El término confiabilidad se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que 
pretende medir” (Delgado, 2018, p. 44). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
“El análisis cuantitativo sirve para dar respuesta a la pregunta inicial y si corresponde 
poder aceptar o rechazar la hipótesis en estudio y el análisis de los datos se lleva a cabo 
por computadora, en especial si hay un volumen considerable de datos” (Valderrama, 
2013, p. 229). 
 “La distribución t es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas 
muestras en particular. La contribución de esta prueba, específicamente, es para comparar 
dos muestras de tamaño ≤ 30” (Sánchez, 2015, p. 1). 
2.6 Aspectos éticos 
Moral 
Para Amaya (2009), la “moral es un guía práctico que nos facilita el dirigirnos por la vida 
de manera decente y honrada, y de esta manera poder encajar como un buen ciudadano 
en la sociedad” (p. 1). 
Ética 
“La ética de una profesión es el conjunto de normas, en términos de los cuales definimos 
como buenas o malas, una práctica y relaciones profesionales. El bien se refiere aquí, a 
que la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad” 



















































3.1.1 Situación actual 
 
La situación actual que presentaba la empresa CYC INGENIEROS SRL,  en el área de 
almacén no era productiva ya que  presentaban constantes deficiencias en el 
abastecimiento a las diversas obras en los procesos de instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de agua contra incendios en cada proceso y sub 
procesos de las diversas actividades, teniendo como respuesta indicadores de baja 
eficiencia y eficacia de la gestión productiva, se realizaron diagnósticos de la deficiencia 
del área en los diverso recursos como humanos y materiales, donde se identificó diversas 
inconsistencias en la gestión de los recursos humanos y materiales, donde no se lograba 
un desarrollo efectivo, se consideró de importancia a los recursos humanos donde se 
realizó un estudio de las posturas como ergonómicas con las dimensiones considerando a 
la ergonomía geométrica y ergonomía temporal, los trabajadores que realizaban sus 
actividades del área de almacén presentaban distintas posturas no correctas ni normadas. 
El área de almacén en la actualidad ha tenido ciertas estrategias de gestión realizadas por 
la alta dirección encomendada hacia la línea de operaciones tratando de lograr los 
objetivos estratégicos para hacer frente a la competitividad. 
Para ello de implemento un sistema gerencial de información para poder esquematizar las 
transacciones ejecutadas con sus diversos procesos comerciales que tienen involucradas 
en su gestión la empresa CYC INGENIEROS SRL. 
Gerencia de obras: 
 Planificar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades con 
la participación de los gerentes de área de la empresa. 
 Establecer la política institucional y los lineamientos de gestión. 
 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, acuerdos y reglamentos internos, etc. 
 Proponer y ejecutar el plan anual. 
 Ejercer la representación oficial en los actos públicos y privados de la institución. 
 Alinear el desarrollo de las actividades de la empresa con la visión a largo plazo 




 Aprobar los planes, programas, presupuestos, memorias, balances y los estados 
financieros institucionales  conforme  a las disposiciones legales sobre la materia. 
 Proponer y aprobar las normas, documentos de gestión y procedimientos 
administrativos necesarios para el funcionamiento de CYC INGENIEROS SRL. 
 Aprobar el diseño y creación de Proyectos Especiales. 
 Aprobar la celebración de convenios y acuerdos de carácter  técnico y financiero, 
con empresas nacionales, extranjeras relacionadas con las funciones de la 
empresa. 
 Dictar directivas de cumplimiento obligatorio para la entidad respecto de la 
administración, disposición y adquisición de los bienes de propiedad de la 
empresa. 
Programar, conducir, supervisar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de las 
actividades, cautelando el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
Gerencia de operaciones: 
 Gestionar el desarrollo de los trabajos, velando por el control de los recursos y el 
cumplimiento de los cronogramas. 
 Supervisar la información de avance presentada por el Jefe de Instalaciones. 
 Participar en las reuniones de mejora continua y auditorías internas realizadas por 
el Jefe SIG. 
 Dar seguimiento a los trabajos realizados por el Área de Servicios. 
 Reportar a la Gerencia de Obras los avances obtenidos y la proyección de 
resultados.  
 Coordinar con la entidad contratante y/o supervisión así como con las entidades 
reguladoras y normativas. 
Interactuar con terceros para el buen desarrollo de las obras hasta su finalización. 
 
Jefe de instalaciones: 
 Mantener una comunicación fluida con todas las jefaturas de la empresa, con el 
fin de supervisar los avances de obra; mejorando así los tiempos de producción y 
la disminución de los costos. 
 Coordinar con el jefe de Personal, contar con el personal idóneo para la ejecución 
de las instalaciones y asegurar la calidad del servicio. 
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 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como 
materiales y financieros acorde a las políticas y normas de la empresa en cada 
obra. 
 Programar las actividades de su departamento de acuerdo al cronograma de cada 
obra, a fin de optimizar las entregas de los servicios a tiempo, 
 Presentar a la Gerencia de Operaciones reportes de tiempos de producción, horas 
hábiles laboradas, permisos y ausentismos, que permitan medir el rendimiento 
horas hombre. 
Realizar el seguimiento de los avances de obra con los Ingenieros Residentes a fin de 
llevar las valorizaciones a tiempo al Área Administrativo Financiera. 
 
Jefe de servicios: 
 Mantener una comunicación fluida con el Gerente de Operaciones para coordinar 
los recursos a utilizar, así como los trabajos a realizar. 
 Evaluar y pasar la aprobación de las ordenes de servicio recibidas, en caso de 
aceptación abrir una orden de trabajo. 
Coordinar con el Jefe de Administración la emisión de la factura correspondiente. 
 
Ingeniero residente: 
 Gestionar el desarrollo de las labores encomendadas por el Jefe de Instalaciones 
o Gerente de Operaciones. 
 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos de manera que se cumpla 
eficientemente el cronograma de trabajos. 
 Mantener comunicación constante con el cliente y con las jefaturas de la empresa 
a fin de poder realizar las coordinaciones necesarias. 
 Enviar a la Jefatura de Personal los reportes de asistencia de los trabajadores en 
obra. 
 Coordinar con la Jefatura de Administración y Tesorería la emisión de las 
valorizaciones de los trabajos realizados en obra. 
 Preparar y presentar oportunamente las valorizaciones del avance de obra al 
cliente y asegurar su aprobación. 
 Remitir valorización aprobada a Administración para la emisión de la factura 
respectiva. 
Presentar la factura en la oficina de administración del cliente. 
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Ingeniero de campo: 
 Obtener el máximo rendimiento del personal por especialidad y realizar el tareo 
diario. 




 Ser responsable de la seguridad del personal velando por el cumplimiento de todos 
los dispositivos de seguridad implementados. 
 Coordinar con el ingeniero Residente los trabajos a realizar para asignar los tareos 
diarios. 
 Llevar el control de la asistencia del personal. 
 Llenar, firmar y hacer entrega de las actas de entrega parciales de los trabajos al 
cliente. 
 Verificar la realización de las pruebas y protocolos de liberación de las 
instalaciones. 
Elaborar el dossier correspondiente a las entregas parciales del proyecto y a los trabajos 
encomendados. 
 
Gerente administrativo y de finanzas 
 Diseñar, proponer y aplicar las políticas, normas e instrucciones referidas a la 
gestión de recursos financieros, materiales, humanos, y de información. 
 Planificar, dirigir y controlar la gestión financiera, contable y presupuestaria, de 
tesorería y control de activos de la empresa. 
 Asegurar la cobranza oportuna de las acreencias de la empresa. 
 Asegurar el pago oportuno de todas las obligaciones de la empresa. 
 Negociar líneas de crédito con proveedores e instituciones financieras. 
 Brindar soporte a la Gerencia de Operaciones para la correcta administración de 
las obras adjudicadas. 
 Asegurar la protección de los bienes de la empresa antes toda posible 
siniestralidad a través de la contratación de las pólizas de seguro pertinentes. 
 Velar por el cumplimiento de la normatividad tributaria, laboral y administrativa 
a que está obligada la empresa. 
 Presentar los Estados Financieros y otros reportes financieros. 
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 Velar por una ordenada gestión del archivo administrativo y contable. 
 Asegurar la correcta presentación del personal a su cargo. 
Otros que sean asignados por la Gerencia General o la Gerencia de Obras. 
 
Jefe de recursos humanos: 
 
Luego, estos productos apilados en una paleta son distribuidos a los diversos almacenes 
de las obras según su prestación de servicio. La calidad de los materiales es 
responsabilidad del área de almacén que cuenta con cinco colaboradores, las actividades 
ejecutadas por los colaborados no es que sean complejas, sino que en algunos instantes 
de la jornada del día resulta ser estresante y fatigadas por diversas cusas que generan 
fatiga y malestar a los colaboradores, en seguida se detalla las atareas que realizan los 
trabajadores en el área de almacén. 
Recepción de mercadería 
El personal al comienzo del día se encarga de recoger las paletas con productos ya 
validados del área de recibo, es decir, los cinco trabajadores van cada uno con sus estocas 
para trasladarlos para su almacenamiento en su respectivo lugar. Antes se verifican si las 
cajas de los productos tienen fallas, de ser así, son llevados al área de merma, después los 
demás productos son transportados hasta el área de los procesos diversos de servicio, 
estos productos previamente son registrados por el área de Ingeniería para verificar los 
estándares de calidad, cada pallet es ubicados en los espacios de los Racks, donde será 
distribuido posteriormente según el pedido realizada por el ingeniero responsable de 
obras.  
Distribución de pedido 
Una vez trasladado las paletas al área, comienza el flujo de trabajo para distribución de 
pedido a obra. Cada personal tiene como herramienta de trabajo llamado PDT, 
computadora portátil, es un instrumento que indica la cantidad y el tipo de producto que 
solicita cada obra. En el PDT, está registrado la cantidad de producto, el tipo de ILPN, 
código de ingreso, zona de ubicación, fecha de vencimiento, código del personal que 
inicia la distribución y quien finaliza la misma, entre otros datos que son de importancia 
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para el trabajador porque es allí donde se realiza las consultas para cualquier personal.  
Para la distribución se debe de ubicar las paletas vacías en el primer nivel de los racks, ya 
que en este nivel no hay almacenaje, sino que son utilizados para la distribución de pedido 
por las diversas obras. El operario se encarga de colocar los bultos o cajas en cada pallet 
 Reclutar y seleccionar nuevo personal para la empresa de acuerdo a los 
requerimientos aprobados por el Gerente de Obras. 
 Contratar al personal una vez que haya pasado por el proceso de selección, 
realizando los trámites correspondientes para garantizar las obligaciones 
correspondientes contratos de trabajo, prestaciones de salud, sistema provisional 
y los seguros correspondientes (Vida-Ley y SCTR). 
 Dar a conocer al personal las políticas de personal de la empresa, sus derechos y 
obligaciones de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la empresa. 
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en convenios y leyes 
laborales  
 Supervisar la asistencia del personal. 
 Elaborar la planilla semanal y mensual, y coordinar con Administración y 
Tesorería para su pago oportuno. 
 Supervisar la acreditación del importe neto de las planillas en las cuentas 
individuales de los empleados. 
 Controlar el cumplimiento del rol vacacional. 
 Coordinar los procesos de capacitación. 
 Realizar la evaluación de desempeño del personal. 
 Realizar actividades de integración. 
 Recibir sugerencias y quejas así como resolver los problemas de los trabajadores. 
 Ejecutar las sanciones disciplinarias. 
 Llevar un registro de las incidencias laborales que permita la elaboración de una 
estadística del comportamiento del factor humano. 
 Revisar el presupuesto anual de sueldos y salarios que será presentado a la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 
 Verificar la facturación de los seguros médicos. 
 Tramitar el cese de funciones de los trabajadores así como el cálculo de la 
respectiva liquidación. 
 Apoyar al Área Legal con las demandas o citatorios a cargo de la empresa. 
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según indique el pedido, estos productos se encuentran en los pallets que al comienzo han 
sido trasladados de recibo al área de almacén, otros el montacarguista tendrá que bajar la 
paleta con producto solicitado en algún lugar del almacén, entonces el personal tendrá 
que mover cada caja al lugar indicado, es decir, a la paleta correspondiente en el cual se 
llevará a la obra que solicito el producto.  Una vez llena la paleta, se procede a asegurar 
con un plástico para que no permita desbordarse las cajas por los costados. Y quedan en 
el lugar indicado, pues ya está identificado para que obra va a ser enviado.  
 
Almacenaje  
Al término del día, casi siempre no llegan a cumplir con el pedido a las diversas obras, lo 
que queda de mercadería son ubicados por personal de montacarga a sus respectivos 
lugares en los racks. Finalmente, el personal procede a retirarse muchachas veces dejando 
el lugar de trabajo sucio y con mercadería sin etiqueta de ubicación, lo que ocasiona al 
personal de montacarga malestar y no se hace responsable de la mercadería, también 
procede a retirarse dejando los productos en sitios que no son permitidos para una libre 
circulación. 
 
3.1.2 Propuesta de solución 
 
De acuerdo a la ley 27783, , Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
su título V, Derechos y Obligaciones, Capítulo I, Derechos y Obligaciones de los 
Empleadores, el cual expresa que, por parte del empleador, está en la obligación de 
brindar un lugar adecuado en donde los trabajadores puedan realizar su actividades de 
maneras seguras, se hace responsable en otorgar un ambiente sano y seguro que estén 
ambientados a las funciones y a las características de las labores del personal. A ello 
debemos mencionar que, la propuesta de mejora está basado bajo la  RM 375-2008 TR, 
La elaboración de este trabajo se realiza con la primera dimensión, Ergonomía 
Geométrica, según el concepto, se relaciona entre el trabajador y las condiciones de 
trabajo, para ello se utilizó como indicador el Método Rula, como ya se ha señalado, es 
un método basado a la Norma Básica de Ergonomía, (RM Nº375- 2008 TR), dado que 
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son recomendados para posturas repetitivas e inadecuadas, ya que este método nos va a 
permitir evaluar el nivel de riego por exposición a las mala postura. 
 
3.1.2.1Primera Dimensión: 
Para la primera Dimensión, Ergonomía Geométrica, se utilizó el Método Rula. La 
aplicación de este método comienza observando las funciones del trabajador durante un 
periodo de trabajo, a raíz de ello, se debe emitir tareas y posturas de acuerdo al tiempo y 
expansión a la carga postural. Morales (2018). El método Rula evalúa dos partes, grupo 
A, formado por los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas), grupo B, 
formado por los miembros inferiores (piernas, tronco y cuello). De acuerdo a una tabla, 
se dará la puntuación de cada parte del cuerpo, para luego dar valores a cada grupo, la 
puntuación final, dará el nivel de riesgo en realizar las tareas, los valores altos sindican el 
mayor nivel de riesgo a sufrir una lesión muscular.  
Para la aplicación del Método realizamos la observación de las actividades del trabajador, 
posteriormente apuntaremos el nivel de riesgo en una cartilla diseñada para la evaluación, 
a continuación, explicaremos la aplicación de la siguiente manera: 
Pre-Prueba: se va a proceder a realizar el primer paso que es la recolección de datos 
antes de implantar un diseño ergonómico en el puesto de trabajo para las cinco personas 
que laboral en el área.    
Postura de trabajo a analizar: 
Se realizó una evaluación de la postura del trabajador en su rutina del día, el levantamiento 
de bultos para colocarlo en una paleta destinada a una obra específica, según el tipo de 
mercadería y cantidad de ese mismo pedido. Aproximadamente son cien bultos de 
diferentes tipos de producto por hora que deben de sacar y mover hacia la paleta para su 
destino, es decir el trabajo es cien por ciento operativo. Posteriormente, una vez tomadas 
las imágenes, ya sea por fotos, grabación y observación directa con cartilla de campo, se 
procedió a evaluar el lado izquierdo del trabajador, como se observa las posturas son 
similares en ambos lados. 
Datos de la actividad a analizar: 
 Flexión del brazo entres 45º y 90º   
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 Brazo en abducción y hombro elevado se le dará un punto 
 Antebrazo flexionado en un ángulo de 60º y 100º 
 Flexión de muñeca entre >15º y <15º 
 Giro de muñeca se considera 2 puntos  
 Se considera que el sistema superior Tipo A, brazos, antebrazos, y muñecas, es 
una actividad muscular con movimientos repetitivos, utilizando la fuerza a los 
movimientos repetitivos y bruscos, se le da un punto 
 Cuello flexionado 10º a 20º más un punto por rotación para verificar rótulo. 
 El tronco tiene una flexión de mayor de 60º 
 La posición de las piernas una esta recta, la otra un poco flexionada con paso 
adelante y encima de la paleta se le da una puntuación 1, y un punto más porque 
es repetitivo más de cuatro veces por minuto. 
 
3.1.2.2 Segunda Dimensión  
La segunda dimensión fue Ergonomía Temporal, se realizó la observación al problema 
durante la hora de trabajo. 
3.1.2.3 Mejora en el área de trabajo 
De la Ley N.º 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2016), en 
su Compendio de Normas de la Legislación Laboral, Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, Resolución Ministerial 375-
2008 TR, tiene como finalidad establecer normas de protección al trabajador, 
atribuyéndole la supervisión, control, evaluación en temas Ergonómicos, es decir , dar 
seguimiento para mejorar el área de trabajo. El objetivo principal es establecer parámetros 
que permitan adecuar el ambiente de trabajo a las características del físicas y mentales 
del trabajador para que pueda ser eficiente en su desempeño laboral, esto relacionado con 
la condiciones de trabajo, ya que, le permite ser eficiente y productivo para la empresa.  
Aplicación Ergonómica para establecer el confort en el área de Almacén  
Para la primera Dimensión, la cual utilizamos el Método Rula, como resultado en las 
primeras doce semanas o tres meses, se observó posturas que afectan en un nivel 
considerable al personal, específicamente en las piernas y al flexionar el tronco al 
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momento de levantar las jabas o bultos. A esto se debe mencionar que, en las 
extremidades superiores, los brazos trabajan de forma inadecuada, abducidos, las 
muñecas giro cubital, esto se debe a una mala práctica de levantar una caja o bulto. 
La posición incorrecta al flexionar las piernas se debe a la mala práctica de levantar un 
bulto, esto genera una mala postura, por ende, puede ocasionar una lesión leve o una 
enfermedad profesional a largo plazo. Por tal razón, de la Ley del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (2016), en su Compendio de Normas de la Legislación Laboral, 
Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico, Resolución Ministerial 375-2008, considera a la Manipulación manual 
de cargas como:  cualquier actividad de transporte de carga por parte del trabajador, ya 
sea esta empuje, colocación, levantamiento que por lo general, en la condiciones 
disergonómicas pueden causar problemas de dorso- lumbares a los trabajadores. 
La forma de levantar un bulto genera problemas lumbares, como se mostró en la figura 
anterior, el levantamiento incorrecto va a accionar problemas en la cintura, espalda y 
brazos por la incorrecta posición al levantar el bulto, para lo cual se recomendó realizar 
el levantamiento según indica la OMS (2004), en su libro Prevención de trastornos musco 
esquelético en el lugar de trabajo, para lo cual expresa lo siguiente: 
 Levantar con las dos manos el bulto, siempre de manera simétrica del cuerpo 
 Levantar la carga siempre con el torso recto  
 Evitar inclinarse de un lado hacia el otro levantando una carga y  
 Evitar cargar peso excesivo durante su jornada. 
1. Correspondiente a ello, se recomendó que, al levantar un paquete, se realice de la 
manera correcta al realizar la carga y descarga, primero flexionar las piernas a casi la 
altura del bulto, segundo mantener de forma recta el tronco para evitar lesiones 
lumbares, y tercero dar un medio paso al momento de cargar para mantener el 
equilibrio. Esto ayuda a reducir la carga postural y las lesiones de los colaboradores, 
es decir, la aplicación correcta de los conocimientos ergonómicos e ingeniería humana 
ayuda a evitar y prevenir las lesiones y enfermedades musculares de los colaboradores 
del área de almacén 
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2.  También se facilitó al colaborador colocar las paletas con bultos lo más próximos a 
ellos para evitar el traslado pesado de un lugar hacia otro punto. Para lo cual con una 
estoca se procedió a jalar la paleta con bultos o con ayuda de un montacarguista, es 
decir, una paleta llena del producto de la misma característica que exige el pedido para 
luego colocarlos en las paletas vacías a determinada obra según el requerimiento 
solicitado.         
3. Se evitó el traslado de materiales manual, especialmente de bultos pesados como son 
mayólicas cementos cerámicos, de lo contrario se utilizó una estoca para su ayuda en 
el traslado de los paquetes, ya que puede ejercer una lesión a largo plazo hacia los 
colaborados.  
4. No se apilará bultos que superen la altura de los hombres, ya que esto produce lesión a 
los brazos, muñeca y espalda. 
5. Se determinó que cada hora el colaborador de montacargas ingrese al área de flujo para 
que pueda facilitar la mercadería al alcance de los colaboradores. De igual manera el 
personal de transpaleta también, es decir, ya no será el personal de flujo quien saque 
la paleta con pedido a obra, al área de despacho para su embarque.  
6. Con respecto a los movimientos repetitivos, se procedió determinar que cada dos horas 
de trabajo el colaborador se tome un tiempo de descanso de 30 minutos, lo cual podrá 
ir a los servicios o a la sala de descanso, recargar su batería y no estar saliendo del área 
en hora de distribución, lo cual se observó que muchos por motivos de fatiga y estrés, 
solo salían a loa baños por mucho tiempo a descansar y por fatiga se quedaban 








3.1.3 Análisis de costo – Beneficio 
 
Costo  
Después de haber realizado la aplicación la ergonomía mejora la productividad en el área 
de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, se ha generado una gran mejora en 
la productividad, se viene realizando de manera más eficiente esto debido a que los 
colaboradores del área cuentan una actitud proactiva. A continuación se detallaran 
distintas tablas las cuales representan el costo que implica la ergonomía mejora la 
productividad. 
 
3.2 Estadística Descriptiva   
3.2.1 Variable Independiente: Ergonomía 
Posteriormente se procedió a realizar la Post Prueba a las dos dimensiones, resultados del 
Método Rula y al Tiempo Estándar. 
Método Rula Post Prueba, luego de la aplicación de las mejoras para adecuar un área de 
trabajo, los formatos se muestran en anexos, se procedió a dar los resultados en la 











3.2.2 Variable Dependiente 
 
Tabla 2 Cuadro descriptivo de la Eficiencia (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
La tabla N° 26, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la eficiencia en donde se muestra que la media 
del antes es de 73.96% (con un margen de error de 0.01274) y del después 84.79% (con 
un margen de error de 0.01067) lo cual se logra una mejora de 10.83% en promedio 
después de la aplicación, también podemos observar una desviación estándar de 6.98% 
(antes) y 5.85% (después). La mediana de la eficiencia obtenida antes de la 
implementación fue de 75% y después de 81.25%; la diferencia entre la eficiencia mínima 
(62.5%) y máxima (87.5%) fue de 25% antes de la aplicación y después de la  aplicación 
se obtuvo una eficiencia mínima (75%) y máxima (93.75%) con una diferencia del 
18.75%, además se observó que la distribución de la eficiencia es asimétrica negativa para 
antes de la aplicacion (-0.286) como para después (0.200) positivo; con lo que podemos 




Tabla 3 Cuadro descriptivo de la Eficacia (Antes y Después). 
 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
La tabla N° 27, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la eficacia en donde se muestra que la media del 
antes es de 41.94% (con un margen de error de 0.00917) y del después 44.33% (con un 
margen de error de 0.00633) lo cual se logra una mejora de 2.39% en promedio después 
de la aplicación, también podemos observar una desviación estándar de 5.02% (antes) y 
3.47% (después). La mediana de la eficiencia obtenida antes de la implementación fue de 
41.43% y después de 43.54%; la diferencia entre la eficiencia mínima (33.33%) y máxima 
(53.85%) fue de 20.51% antes de la aplicación y después de la  aplicación se obtuvo una 
eficiencia mínima (37.5%) y máxima (53.57%) con una diferencia del 16.07%, además 
se observó que la distribución de la eficiencia es asimétrica positivo tanto para antes de 
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la implementación (0.520) como para después (0.414); con lo que podemos concluir que 
la aplicación de la ergonomía en el almacén de la empresa se logró cumplir el objetivo. 
Tabla 4 Cuadro descriptivo de la Productividad (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
La tabla N° 28, representa el comparativo descriptivo del antes y el después de 
implementación en base al indicador de la productividad en donde se muestra que la 
media del antes es de 31.31% (con un margen de error de 0.01177%) y del después 
37.73% (con un margen de error de 0.00943%) lo cual se logra una mejora de 6.42% en 
promedio después de la aplicación, también podemos observar una desviación estándar 
de 6.44% (antes) y 5.17% (después). La mediana de la eficiencia obtenida antes de la 
implementación fue de 31.07% y después de 36.47%; la diferencia entre la eficiencia 
mínima (20.83%) y máxima (47.12%) fue de 26.28% antes de la aplicación y después de 
la  aplicación se obtuvo una eficiencia mínima (28.13%) y máxima (50.22%) con una 
diferencia del 22.10%, además se observó que la distribución de la eficiencia es asimétrica 
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positivo tanto para antes de la implementación (0.392) como para después (0.374); con lo 
que podemos concluir que la aplicación de la ergonomía en el almacén de la empresa se 
logró cumplir el objetivo. 
3.3 Prueba de Normalidad 
Hace referencia al tamaño reducido de la muestra con la que se está trabajando y con las 
que se busca las relaciones entre las variables por medio de las pruebas paramétricas y 
comprobar si las variables cumplen con los requisitos necesarios para este tipo de pruebas 
tales como la distribución normal de las variables, uniformidad en la varianza, escala de 
medida métrica e independencia de los datos. (Arriaza, 2006, p. 62). 
3.3.1 Variable Dependiente Productividad 
 
 Tabla 5 Prueba de normalidad de la Productividad (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
Interpretación: en la tabla 29 se muestra el cuadro comparativo del antes y el después de 
la prueba de normalidad correspondiente al indicador productividad. Como se puede 
observar en este cuadro se detalla la SIG de la PRODUCTIVIDAD_ANTES > 0.05 
obteniendo como resultado 0.504 y la SIG de la PRODUCTIVIDAD_DESPUES > 0.05 
obteniendo como resultado 0.416, por lo cual podemos decir que nuestros datos son 
paramétricos y se puede ejecutar con la validación de las hipótesis por lo tanto se utilizara 










* ,969 30 ,504
Productividad 
Pos - Test
,187 30 ,009 ,965 30 ,416
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.













Figura Grafico Q-Q normal con tendencia de la productividad Pre y Pos 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica se presenta los datos paramétricos de la productividad como Pre - test y 
Pos - test donde la tendencia nos demuestra que los datos son normales, en la gráfica Q-









Figura Grafico Q-Q normal sin tendencia de la productividad Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica se presenta los datos paramétricos de la productividad como Pre - test y 
Pos - test donde la tendencia nos demuestra que los datos son normales, en la gráfica Q-





Tabla 6 Prueba de normalidad de la Eficiencia (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
Interpretación: en la tabla 30 se muestra el cuadro comparativo del antes y el después de 
la prueba de normalidad correspondiente al indicador eficiencia. Como se puede observar 
en este cuadro se detalla la SIG de la EFICIENCIA_ANTES < 0.05 obteniendo como 
resultado 0.007 y la SIG de la EFICIENCIA_DESPUES < 0.05 obteniendo como 
resultado 0.001, por lo cual podemos decir que nuestros datos son no paramétricos y se 
puede ejecutar con la validación de las hipótesis por lo tanto se utilizara la prueba 










Figura Grafico Q-Q normal con tendencia de la eficiencia Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica se presenta los datos no paramétricos de la eficiencia como Pre - test y Pos  
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Eficiencia Pre 
- Test
,226 30 ,000 ,895 30 ,007
Eficiencia 
Pos - Test
,261 30 ,000 ,865 30 ,001






- test donde la tendencia nos demuestra que los datos no son normales, en la gráfica Q-







Figura Grafico Q-Q normal sin tendencia de la eficiencia Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica se presenta los datos no paramétricos de la eficiencia como Pre - test y Pos 
- test donde la tendencia nos demuestra que los datos no son normales, en la gráfica Q-
Q normal sin tendencia. 
 
Eficacia 
Tabla 7 Prueba de normalidad de la Eficacia (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
Interpretación: en la tabla ….., se muestra el cuadro comparativo del antes y el después 
de la prueba de normalidad correspondiente al indicador eficacia. Como se puede 
observar en este cuadro se detalla la SIG de la EFICACIA_ANTES > 0.05 obteniendo 
como resultado 0.265 y la SIG de la EFICACIA_DESPUES > 0.05 obteniendo como 
resultado 0.121, por lo cual podemos decir que nuestros datos son paramétricos y se puede 
ejecutar con la validación de las hipótesis por lo tanto se utilizara la prueba estadística de 
T-STUDENT. 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Eficacia Pre - 
Test
,150 30 ,081 ,957 30 ,265
Eficacia Pos - 
Test














Figura Grafico Q-Q normal con tendencia de la eficacia Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica se presenta los datos paramétricos de la eficacia como Pre - test y Pos - test donde la 











Figura Grafico Q-Q normal sin tendencia de la eficacia Pre y Post 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica se presenta los datos paramétricos de la eficacia como Pre - test y Pos - test 
donde la tendencia nos demuestra que los datos son normales, en la gráfica Q-Q normal 
sin tendencia. 
 
3.4 Estadística Inferencial 
En estadística inferencial se compararán las medias del antes y el después de la 
implementación y se comprobará si hay una diferencia significativa entre las medias de 
estos dos grupos; de igual manera también se comprobará si se rechaza de la hipótesis 
nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) lo cual comprobará que la aplicación 
propuesta ha sido viable. 
Donde, H0 es la negación de la hipótesis general y específica y H1 es la aceptación de 
hipótesis general y específica. 
 
3.4.1 Validación de Hipótesis 
Constatación de la hipótesis General en base a la Productividad 
H0: La aplicación de la ergonomía no mejora significativamente la productividad en el 
área de almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
H1: La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la productividad en el área 
de almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
 
Tabla 8 Prueba de estadísticas de muestras emparejadas del indicador Productividad 
(Antes y Después). 
 








Productividad Pre - Test
,3131 30 ,06444 ,01177
Productividad Pos - Test
,3773 30 ,05165 ,00943
Par 1
Estadísticas de muestras emparejadas
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Tabla 9 Prueba de muestras emparejadas del indicador Productividad (Antes y 
Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
 
Interpretación: Según el análisis realizado en la Tablas realizada en base a la regla de 
decisión, se puede observar que al comparar las medias de la productividad tanto para el 
antes (31.31%) y el después (37.73%) se logra una mejora de 6.42% lo cual hace que 
rechace la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo comprobado 
también al analizar Sig. Bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 0.05; siendo para 
este caso comprobando que la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el 
almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, demostrando que la aplicación de la 
ergonomía es favorable para la organización. 
Constatación de la hipótesis General en base a la Eficiencia 
H0: La aplicación de la ergonomía no mejora significativamente la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
H1: La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficiencia en el área de 








Par 1 Productividad Pre - 
Test - Productividad 
Pos - Test




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia









Tabla 10 Prueba estadística con WILCOXON del indicador Eficiencia (Antes y 
Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
Se puede verificar que el nivel de sig. de la prueba de WILCOXON aplicado al indicador 
eficiencia antes y después nos da como resultado 0.000, por lo tanto, podemos decir si el 
P-valor de sig. es <= 0.005 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por 
lo tanto según Wilcoxon se acepta la aplicación de la ergonomía en el almacén. 
 
Constatación de la hipótesis General en base a la Eficacia 
H0: La aplicación de la ergonomía no mejora significativamente la eficacia en el área de 
almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
H1: La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficacia en el área de 
almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018. 
 
Tabla 11 : Prueba estadística de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y 
Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
 
 




Sig. asintótica (bilateral) ,000
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo







Eficacia Pre - Test
,4194 30 ,05020 ,00917
Eficacia Pos - Test
,4433 30 ,03469 ,00633




Tabla 12 : Prueba de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y Después). 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 24 
 
Interpretación: Según el análisis realizado en la Tablas realizada en base a la regla de 
decisión, se puede observar que al comparar las medias de la eficacia tanto para el antes 
(41.94%) y el después (44.33%) se logra una mejora de 2.39% lo cual hace que rechace 
la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo comprobado también 
al analizar Sig. Bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 0.05; siendo para este caso 
comprobando que la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el almacén 
de la empresa CYC INGENIEROS SRL, demostrando que la aplicación de la ergonomía 














Par 1 Eficacia Pre - Test - 
Eficacia Pos - Test
-,02392 ,04776 ,00872 -,04176 -,00609 -2,743 29 ,010
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4.1 Discusión de resultados 
4.1.1 Discusión de la Hipótesis General  
Después del análisis de investigación de la aplicación de la ergonomía mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa en CYC INGENIEROS SRL, Surco, 
podemos decir que ha sido favorable para la empresa ya que ha mejorado su productividad 
significativamente. 
A partir de los resultados obtenidos después del análisis realizado y del contraste de la 
hipótesis general, se pudo demostrar la mejora significativo de la productividad en el área 
de almacén con una mejora del 31.31% para la empresa CYC INGENIEROS SRL, esto 
se ha visto reflejado de los indicadores de productividad analizados antes de la aplicación 
donde se obtuvo un 37.73% y después de la realizar la aplicación  se obtuvo un 6.42%, 
debido a la aplicación de la ergonomía también se realizó el análisis estadístico con el  
Software  (SPSS 22) en el cual se han analizado la estadística descriptiva con respecto a 
las medias de tendencia central, medidas de dispersión y la estadística inferencial como 
la contratación de la hipótesis Así como demuestran los autores QUISPE en su tesis 
aplicación de la ergonomía del área de acabados para incrementar la productividad de la 
planta Amauta de El Comercio S.A. (Tesis Título en Ingeniería Industrial), después de la 
implementación logro obtener buenos resultados en la productividad con un incremento 
del 6.71% . 
 
4.1.2 Discusión de la Hipótesis Específica 1 
Después del análisis de investigación de la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia 
en el área de almacén de la empresa en CYC INGENIEROS SRL, Surco, podemos decir 
que ha sido favorable para la empresa ya que ha mejorado su eficiencia 
significativamente. 
A partir de los resultados obtenidos después del análisis realizado y del contraste de la 
hipótesis general, se pudo demostrar la mejora significativo de la eficiencia en el área de 
almacén con una mejora del 73.96% para la empresa CYC INGENIEROS SRL, esto se 
ha visto reflejado de los indicadores de la eficiencia analizados antes de la aplicación 
donde se obtuvo un 84.79% y después de la realizar la aplicación  se obtuvo un 10.83%, 
debido a la aplicación de la ergonomía también se realizó el análisis estadístico con el  
Software  (SPSS 22) en el cual se han analizado la estadística descriptiva con respecto a 
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las medias de tendencia central, medidas de dispersión y la estadística inferencial como 
la contrastación de la hipótesis Así como demuestran los autores QUISPE en su tesis 
aplicación de la ergonomía del área de acabados para mejorar la eficiencia de la planta 
Amauta de El Comercio S.A. (Tesis Título en Ingeniería Industrial), después de la 
implementación logro obtener buenos resultados en la eficiencia representada por los 
insumos programados y utilizados sin aplicar métodos ergonómicos era de 85% y después 
de la aplicación, además de mejorar el ambiente de trabajo de los operarios por medio de 
la reducción de decibeles producidas por las bombas de vacío colocándolas dentro de una 
cámara aisladora de ruido, esta mejoró en un 92% 
 
4.1.3 Discusión de la Hipótesis Específica 2 
Después del análisis de investigación de la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia 
en el área de almacén de la empresa en CYC INGENIEROS SRL, Surco, podemos decir 
que ha sido favorable para la empresa ya que ha mejorado su eficacia significativamente. 
A partir de los resultados obtenidos después del análisis realizado y del contraste de la 
hipótesis general, se pudo demostrar la mejora significativo de la eficacia en el área de 
almacén con una mejora del 41.94% para la empresa CYC INGENIEROS SRL, esto se 
ha visto reflejado de los indicadores de la eficacia analizados antes de la aplicación donde 
se obtuvo un 44.33% y después de la realizar la aplicación  se obtuvo un 2.39%, debido 
a la aplicación de la ergonomía también se realizó el análisis estadístico con el  Software  
(SPSS 22) en el cual se han analizado la estadística descriptiva con respecto a las medias 
de tendencia central, medidas de dispersión y la estadística inferencial como la 
contrastación de la hipótesis Así como demuestran los autores QUISPE en su tesis 
aplicación de la ergonomía del área de acabados para mejorar la eficacia de la planta 
Amauta de El Comercio S.A. (Tesis Título en Ingeniería Industrial), después de la 
implementación logro obtener buenos resultados, con respecto a la eficacia expresado en 
los productos que se lograron en relación a las metas trazadas de esta área antes de aplicar 












































1. Se concluye de acuerdo a los resultados basados en las estadísticas descriptiva e 
inferencial obtenidos en el desarrollo de la tesis, que, mediante la ergonomía mejora la 
productividad en el área de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 
de manera relevante para el benefició de la organización, cabe mencionar que después de 
la aplicación la productividad tuvo un incremento  esto debido por la aplicación de la 
ergonomía y por el aporte de los colaboradores de trabajo en equipo con una mística de 
efectividad, logrando mejorar la productividad en 6.42% en el almacén de la empresa 
CYC INGENIEROS SRL, la productividad analizados antes de la aplicación se obtuvo 
un 31.31% y después de la aplicación se obtuvo un 37.73%, para el logro de la mejora se 
tenía que acudir a conocimientos científicos  y empíricos existentes en las diversas 
fuentes. 
 
2. Se concluye de acuerdo a los resultados basados en las estadísticas descriptiva e 
inferencial obtenidos en el desarrollo de la tesis, que, mediante la ergonomía mejora la 
eficiencia en el área de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 de 
manera relevante para el benefició de la organización, cabe mencionar que después de la 
aplicación la eficiencia tuvo un incremento  esto debido por la aplicación de la ergonomía 
y por el aporte de los colaboradores de trabajo en equipo con una mística de efectividad, 
logrando mejorar la eficiencia en 10.83% en el almacén de la empresa CYC 
INGENIEROS SRL, la eficiencia analizados antes de la aplicación se obtuvo un 73.96% 
y después de la aplicación se obtuvo un 84.79%, para el logro de la mejora se tenía que 
acudir a conocimientos científicos  y empíricos existentes en las diversas fuentes. 
 
3. Se concluye de acuerdo a los resultados basados en las estadísticas descriptiva e 
inferencial obtenidos en el desarrollo de la tesis, que, mediante la ergonomía mejora la 
eficacia en el área de almacén en la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 de 
manera relevante para el benefició de la organización, cabe mencionar que después de la 
aplicación la eficacia tuvo un incremento  esto debido por la aplicación de la ergonomía 
y por el aporte de los colaboradores de trabajo en equipo con una mística de efectividad, 
logrando mejorar la eficacia en 2.39% en el almacén de la empresa CYC INGENIEROS 
SRL, la eficacia analizados antes de la aplicación se obtuvo un 41.94% y después de la 
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aplicación se obtuvo un 44.33%, para el logro de la mejora se tenía que acudir a 








































































1. Teniendo en cuenta la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el 
área del almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 y habiendo 
trabajado con una base de datos estadísticos de la productividad y analizado con la 
estadística descriptiva e inferencial se recomienda aplicar la ergonomía porque mejora la 
productividad en el área del almacén, esto con la finalidad que los indicadores de la 
productividad cumplan los objetivos estratégicos de la organización a su vez se 
recomienda a todas las organizaciones que producen un bien o servicios aplicar la  
ergonomía que con esta aplicación mejora la productividad en el almacén, como 
consecuencia tendrán una mejora significativa y serán sostenibles en el tiempo y harán 
frente a la competitividad en los mercados globales. 
 
2. Teniendo en cuenta la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área 
del almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 y habiendo trabajado 
con una base de datos estadísticos de la eficiencia y analizado con la estadística 
descriptiva e inferencial se recomienda aplicar la ergonomía porque mejora la eficiencia 
en el área del almacén, esto con la finalidad que los indicadores de la eficiencia cumplan 
los objetivos estratégicos de la organización a su vez se recomienda a todas las 
organizaciones que producen un bien o servicios aplicar la  ergonomía que con esta 
aplicación mejora la eficiencia en el almacén, como consecuencia tendrán una mejora 
significativa y serán sostenibles en el tiempo y harán frente a la competitividad en los 
mercados globales. 
 
3. Teniendo en cuenta la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área del 
almacén de la empresa CYC INGENIEROS SRL, Surco, 2018 y habiendo trabajado con 
una base de datos estadísticos de la eficacia y analizado con la estadística descriptiva e 
inferencial se recomienda aplicar la ergonomía porque mejora la eficacia en el área del 
almacén, esto con la finalidad que los indicadores de la eficacia cumplan los objetivos 
estratégicos de la organización a su vez se recomienda a todas las organizaciones que 
producen un bien o servicios aplicar la  ergonomía que con esta aplicación mejora la 
eficacia en el almacén, como consecuencia tendrán una mejora significativa y serán 
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General General Principal Tipo de investigación:
Método Rula Aplicada.                      
Nivel de la 
investigación:
Según puntuación de riesgo Explicativa.
Extremidades Superior A Enfoque: Cuantitativa.
Específicas Específicos Secundarias Extremidades Inferior    B Método y diseño:




TS = TN x (1 Suplemento)
La población considerada 
como objeto de estudio 
del presente proyecto de 




           Horas utilizadas   x 100 
        Horas programadas
Técnica de recolección 
de datos:    Observacion                                                                                                  
Instrumentos de 
recolección de datos: 
Ficha de registro de 
datos.
“Aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área de almacén EMPRESA CYC INGENIEROS 
SRL, SURCO, 2018”
H1.2 La aplicación de la 
ergonomía mejora 
significativamente la 
eficacia en el área de 
almacén de la empresa 
CYC INGENIEROS SRL, 
Surco, 2018.
Variable dependiente: 
Productividad                                                   
¿En qué medida la aplicación 
de la ergonomía mejora la 
eficiencia en el área de 
almacén de la empresa CYC 
INGENIEROS   SRL, Surco 
2018?
Variable independiente: 
Ergonomia                                   
Determinar en qué medida 
la aplicación de la 
ergonomía mejora la 
eficiencia en el área de 
almacén en la empresa 
CYC INGENIEROS SRL, 
Surco, 2018.
H1.1 La aplicación de la 
ergonomía mejora 
significativamente la 
eficiencia en el área de 
almacén de la empresa 




¿En qué medida la aplicación 
de la ergonomía mejora la 
eficacia en el área de almacén 
de la empresa CYC 
INGENIEROS SRL, Surco 
2018?
Determinar en qué medida 
la aplicación de la 
ergonomía mejora la 
eficacia en el área de 
almacén en la empresa 
CYC INGENIEROS SRL, 
Surco, 2018 
 Eficacia 
¿En qué medida la aplicación 
de la ergonomía mejora la 
productividad en el área de 
almacén de la empresa en 
CYC INGENIEROS SRL, 
Surco 2018?
Determinar en qué medida la 
ergonomía mejora la 
productividad en el área de 
almacén 
H1: La aplicación de la 
ergonomía mejora 
significativamente la 
productividad en el área de 
almacén de la empresa 
CYC INGENIEROS SRL, 
Surco, 2018.
Se tomará como muestra 





Cantidad de bultos apilados     x 100
Cantidad de bultos  Programada




Anexo N 2: Evidencias 
  
Evidencia: área de almacén 1, de 
materiales   
 





























Anexo N 6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
